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は じ め に
ド イ ツ 留学 中 の 卒業生か ら 手紙が き た。 内 容 は 石槌の 柄 に つ い て の 素朴な疑問であ っ た。
い わ く 「私 の 使用 し て い る 石槌の柄が微妙 に曲が っ た 形 （ 図 1 - A ） で造 ら れ て い る の
を み て 、 ド イ ツ の 石彫家達 か ら こ ん な 質 問 を 受 け た 。 な ぜ、 日 本 の 石槌 の 柄 は そ ん な ふ う
に曲が っ て い る の か」 と 。
こ れ に つ い て 私 な り に 一考 し て み た。 以 下 は 一石彫家 と し て 日 頃 の 制 作 を通 じ 体験 し て
き た も の を ま と め て み た も の で あ る 。
1 . 石槌 と は
石 を 削 っ た り 割 っ た り す る 場合 に は 、 ノ ミ （ 図 4 ・ 写真 4 ） 、 コ ヤ ス ケ （ 図 5 ・ 写真 3 )
等 の 道具を使用 す る 。 そ の 折 り 、 そ れ等 の 道具を叩 く た め に 石槌が 用 い ら れ る 。 そ の 形 や
大 き さ は さ ま ざ ま で あ る が、 お お よ そ 0 .3か ら 1 .5回程度 の 重 さ の も の が数種類造 ら れ て い
る 。
形態 は丸形、 八角形、 四角形 （ 図 2 ） と 三種類、 中 で も 八角形 の も の が一番多 い よ う で
あ る 。 こ れ ら は 、 胴の 部分 が太鼓形 に ふ く れ て い る も の が 多 い。
石槌は そ れ を 製作す る 職人 の い わ ば作品 と な る わ け で、 そ れぞれの製造所、 制作者に よ っ
て 、 た と え ば、 同 じ 八角形 で も 、 そ の 形 が微妙 に 違 っ て く る 。 し た が っ て 、 胴部 に 刻印 を
入れ て そ の 製作所名 を 明 示す る の も 、 作品と も な れ ば極め て あ た り ま え の こ と な の で あ る 。
素材 は鋼鉄で 、 成形後 は 使用 す る 面 に 焼き を 入れ る が、 道具 と し て の 役割 を 果 た す た め
に は 微妙な 焼入れ が必要 と な る 。 も し 、 こ の 焼入れ が不充分 な 場合 に は い ろ い ろ 不都合 な
こ と が生 じ る 。 た と え ば、 焼 き が硬い場合石槌は 割 れ や す L 、 。 又、 焼 き が軟 ら か い 場合 に
は変形す る 。 い づ れ の 場合 に も 使用 不能 に な る だ け で な く 、 作業 に は 大変危険 な も の と な
る の で あ る 。
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普通焼入れ は 片 面のみ で あ る 。 こ れ は 最初 に 焼 き を入れ た面が、 も う 一方 に 焼 き 入れ を
す る 事 に よ っ て 熱 が 加 え ら れ、 焼 き が戻 っ て し ま う か ら で あ る 。
2 . 柄をすげる
焼 き 入れ が 出 来 た 石槌 も こ のま ま で は ま だ使用 す る こ と が 出 来 な L 、。 つ ま り 、 柄 を 付 け
な け れ ば な ら な い 訳 で あ る が、 こ の柄のす げ方 に 相違が あ る ので あ る 。
通常、 我 々 が使用 す る 道具類 は 、 そのほ と ん どが そのま 、使用 出 来 る よ う に 完成 さ れ た
形 で 販売 さ れ て い る o が、 石材加工の道具類 は 石工達 が 自 分 で柄を す げ た り し て 使用 す る
のが普通で あ る 。 つ ま り 石槌の金属の部分 と 柄の部分 は 別 々 に 販売 さ れ て お り 、 こ れ 等 を
自 分の身体 に 最 も 適 し た 形 に 造 り 上 げ る ので あ る 。 特 に 石槌の柄 は す げ方が悪い と 、 仕事
中、 手首、 肘、 肩な ど に か な り の負担がか』 る こ と が あ り 、 能率 に も 大 き く 影響す る ので
あ る 。
柄の握 り の部分 に つ い て は 、 自 分の掌 に ピ ッ タ リ は ま り 、 長 時 間握 っ て い て も 疲れ な い
よ う な 太 さ に す る 。 あ る い は 、 柄の握 り 部分 に 少 々 面 を 持 た せ （ 図 3 ） 、 叩 L 、 た 瞬 間手の
中 で ク ル リ と 回転 し な い よ う に す る な ど、 その人個人の道具と し て 特徴付 け を し て い く こ
と が必要で あ る 。 し た が っ て こ のよ う な 道具 は 他人が使 う と 非常 に 使 い に く い と い う こ と
に も な る ので あ る 。
柄 に す る 木 は か な り ね ば り のあ る 木 で直径 30mm前後のものが よ い。 そ れ に 適 当 な 曲 が
り を 付 け て 削 り 出 す か、 あ る い は 木 そのものの曲が り を利用 し て 形作 る ので あ る 。 柄 に す
る 材料 と し て は 、 代表 的 な も のに 「 う し こ ろ し 」 と い う パ ラ 科の落葉小喬木 等 が あ る 。
3 . 考えられた柄
日 本の石工達の石槌が ゆ る や か な曲が り を 持 た せ て 造 ら れ る よ う に な っ た （ 図 I A )  
のは 何故か。 こ れ は 彼 ら が仕事 を 進 め て い く 上 に 最 も 使 い 良 い 形 で あ っ た か ら に相違な L 、。
比較 し て 、 ヨ ー ロ ッ パ で は 、 こ の曲が り が見 ら れ な い と い う 。
そ れ は 何故なのか。
私 は 、 日 本 で 使用 さ れ て き た 石材 と ヨ ー ロ ッ パ で使用 さ れ て き た 石材の質の違 い か ら き
て い る と 考 え て い る 。 つ ま り 、 日 本で は 古 く か ら 花商岩のよ う な 比較的硬質 に属す る 石材
が 多 く 利 用 さ れ、 一方、 ヨ ー ロ ッ パ に 於 い て は 、 大理石、 砂岩 と い っ た 中軟石が主流であ っ
た 。 こ の素材の違 い に よ っ て 、 色 々 な 道具の形状、 大 き さ 、 文 は その造 り そ の も のま で も
違 っ て き たので は な L 、 か と 考え ら れ る ので あ る 。
私は こ の柄の曲 っ た 石槌で、 花筒岩を は じ め と し 、 砂岩、 大理石な ど色 々 な 石材 を 使 っ
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て 彫刻制 作 を 試 み て き た 。 そ の 経験か ら 、 同 じ 石槌を 用 い た 場合、 硬 い 石 を 彫 る 時 の 方 が
軟か い 石 を 彫 る 時 よ り も 軽 く 感 じ ら れ る の で あ る 。 考 え る に 、 こ れ は ノ ミの 頭 を 叩 い た 瞬
間、 ノ ミを 通 し て 伝わ っ た 力 が硬 い 石質 に よ っ て 反発 さ れ、 再 び ノ ミの 頭 の 部分 に 戻 っ て
く る の で、 こ の 力 が石槌を擦ね返す力 と な り 、 叩 L 、 た 瞬間石槌が持 ち 上 げ ら れ る よ う な 状
態 と な っ て軽 く 感 じ ら れ る の で は な L 、 か と 思 う 。
一方、 軟か L 、 石 の 場 合 は こ れ と は 逆 に 、 ノ ミ先 に 伝 わ っ た 力 が軟 ら か い石質 に 吸収 さ れ、
こ の 石か ら の 反発が少 な く な る か、 あ る い は 全 く 無 く な っ て し ま う よ う に 感 じ ら れ る 。 つ
ま り 、 軟か い石に ノ ミ先 が刺 さ る よ う な 状態 と な る わ け で、 反発で押 し 返す よ う な 力 は 殆
ど生 じ な い状態 と な る の で あ る 。 そ こ で石槌が重 く 感 じ ら れ る の で は な い だ ろ う か。
付 け 加 え る と 、 こ の よ う に し て ノ ミ先が軟 ら か い 石材 に 深 く 刺 さ る と 、 石 の 結晶 は か な
り 破壊 さ れ て し ま う の で、 ま ず石材 に 対 し て ノ ミの角度 を 倒 し 、 削 り 取 れ る 角度 を 維持 し
つ つ、 石 の 中 に 力 が入 り 過 ぎ な い よ う 、 ま た 、 石 の 結晶を 出 来 る だ け 壊 さ な い よ う 加減 し
て 彫 る こ と が大変重要な こ と に な る の で あ る 。
さ て 、 石彫 を志す学生 た ち 数名 が、 A 型、 B 型 （図 6 、 7 ・ 写真 1 、 2 ） の 石槌を 使つ
て の 実験 に 参加 し て く れ た 。 （ 図 8 ） は A 型、 B 型 の 石槌で ノ ミを 叩 L 、 た 瞬 間 の 石槌 の 握
り の 位置 を 示 し た も の で あ る が、 B 型 の 柄 の 握 り の 方 が A 型 の そ れ よ り も 下方 に さ が っ て
い る 。 こ れ は、 同 様 な 形 の 重量 の 異 な る 石槌で叩 い た 時 も 同 じ 結 果 で あ っ た。 ま た 、 強 く
叩 く 時 も 、 軽 く 叩 く 時 も 手首、 肘、 肩な ど の 動 き に は ほ と ん ど変化が な か っ た。 つ ま り ノ
ミの 頭 と 柄 の 端 の 位置 関 係 は A 型 と B 型 と で は 大 き く 差 が生 じ て い る （写真 6 、 7 ） の が
わ か る 。
ごれ ら の こ と を 前提 と し て 、 A 型 の よ う に 曲 っ た 柄 で叩 い た 場合、 石槌 は ノ ミの 頭 の 面
に 平 ら に 接 し て お り 、 振 り お ろ さ れ た 石槌の エ ネ ル ギ ー が ノ ミの 中 心 を 通 り ノ ミ先 に 真 っ
直ぐ に 伝 え ら れ て い る こ と が充分推測 さ れ る 。
こ れ に 反 し て 、 B 型 の よ う に 直 の 石槌の場合 は 石槌の一部 に ノ ミの 頭 の 角が あ た る の み
で、 全体を 叩 く こ と は 出 来 な L 、。 又、 町 い た 瞬 間、 横か ら 見 る と ノ ミ と 石槌の 間 に 三角形
の隙聞が 出 来 る の で、 石槌の 頭 の 部分 に 応力が生 じ 、 →の 方 向 に飛び だ そ う と す る エ ネ ル
ギ ー が生ず る （ 図 8 ） 。 そ こ で、 こ の エ ネ ル ギ ー を ま と も に 受 け 止 め る 部 分 と し て 柄 の 付
根 付近が考え ら れ る の で あ る 。 し た が っ て こ の エ ネ ル ギ ー を 絶 え ず 受 け 止 め て い る 柄 の 部
分 は 非常 に折れ や す く な っ て し ま う の で は な か ろ う か。
以 上 の 結果、 花闘岩 の よ う な硬 い 石 を 用 い て 仕事 を す る こ と が 多 い 日 本 の 場合、 直 の 石
槌で は 非常 に折れ や す か っ た の で は な い か と 考え ら れ る 。
一方、 こ の 直 の 石槌 に よづて 叩 き 出 さ れ た エ ネ ル ギ ー に つ い て い え ば、 そ れ は ノ ミの 中
心 を 通 ら ず に 、 叩か れ た 位置 か ら 石槌の傾斜 と 同 じ 方 向 に そ れ て し ま う の で あ る 。 そ の 為
め、 ノ ミ先 に 力 が 集 中 せ ず、 し た が っ て、 石 も 割 れ に く く 、 非能率的で あ っ た と 考え ら れ る 。
こ れ 等 を 改善す る 方法 と し て 考え 出 さ れ た の が こ の柄の曲が り で あ っ た の で は な い だ ろ
う か と 私 は 考え て い る 。
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A. 曲 っ た柄の 石槌
B. 直の柄の 石槌
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図 2 石槌の形 と 種類
刻印は例 と して示した。
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図4 ノ ミ の種類
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図5 コヤスケ
石を割り落とす道具、 手元の柄の上げ下げによる刃先の石材に対する角
度で石の落
ち方が変わる。
実験に使用した
石槌－A型（ ll恥存不i'j_)
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図8 石槌A型、 B型による実験
柄の鑓りの位置、
ノミに対する石槌の角度が違っている。
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